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MOTTO 
 
...ِةَ ﱠ	اَوِْ ﱠ	 ِُْْَِْاَو 
Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat (Q. S Al-Baqarah: 45) 
 
اًُْِْُ	ْا ََ ﱠِنا 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Q. S Al-Insyiroh: 6) 
 
Jangan katakan “Yaa Allah saya mempunyai masalah yang besar”, tetapi katakan “Wahai 
masalah, saya mempunyai Allah yang Maha Besar” 
 
Hidup ini tak lain hanyalah penantian... 
Menanti waktu sholat dan waktu disholatkan 
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ABSTRAK 
 
 
Meilani, Sari. 2016. Pengembangan Modul Matematika Pada Pokok Bahasan Bangun Ruang Sisi Datar 
Tingkat SMP/MTs Kelas VIII. Tugas akhir, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing: Ellisia Kumalasari, M.Pd. 
  
Modul matematika merupakan salah satu bahan ajar yang bisa membantu siswa dalam memahami suatu 
materi pelajaran matematika. Minimnya bahan ajar khususnya modul, menyebabkan peserta didik kesulitan 
dalam belajar. Untuk mengatasi masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk membuat modul matematika 
yang baik pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar tingkat SMP/MTs kelas VIII. 
Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan Sugiyono, akan tetapi 
karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya maka hanya sampai pada tahap uji coba produk. Langkah-langkah 
pengembangannya (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) 
revisi desain, (6) uji coba produk, (7) revisi produk, (8) produk akhir. Metode pengumpulan data yang dipakai 
menggunakan metode angket. Angket validator untuk mengetahui sudah valid atau belumnya modul 
matematika dan angket respon siswa untuk mengetahui respon siswa.  Dari hasil perhitungan validasi modul 
oleh ahli media diperoleh persentase persepsi validator sebesar 86%. Sedangkan dari hasil perhitungan validasi 
modul oleh ahli materi diperoleh persentase persepsi validator sebesar 85,5% yang menunjukkan bahwa modul 
tersebut valid, kemudian direvisi berdasarkan saran dan masukkan dari validator. Modul yang telah direvisi 
diujicobakan secara terbatas dengan jumlah responden 15 siswa sampai menunjukkan siswa tersebut benar-
benar memahami materi, yang kemudian memberikan respon dengan hasil persentase sebesar 85% yang 
menyatakan bahwa penggunaan modul tersebut mendapat respon positif.  
Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa modul matematika bangun ruang sisi datar tingkat 
SMP/MTs kelas VIII. Hasil persentase dari validasi dan respon siswa terhadap modul tersebut menunjukkan 
bahwa modul matematika bangun ruang sisi datar dinyatakan valid dan bisa digunakan sebagai bahan belajar. 
 
 
Kata Kunci: pengembangan, modul matematika, bangun ruang sisi datar, model Sugiyono 
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ABSTRACT 
 
 
Meilani, Sari. 2016. Development mathematic module in material plane face of solid shapes level junior high 
school class VIII. Last task, Study Program Education Mathematic of Theaching and Knowledge 
Education Faculty Muhammadiyah Ponorogo University. Guidance: Ellisia Kumalasari, M.Pd. 
  
Module mathematic is one of teaching material which can help student for understanding material 
mathematic. The minimum teaching material, specifically for module, causing students found difficulty in their 
studied. Solution for was problem, this research purpose for make the better mathematic modul in material 
plane face of solid shapes level junior high school class VIII. 
Method in this research use method research and development of Sugiyono, but because limited of time, 
energy and cost then this research until trial of product procedure. The procedures of development is (1) 
potential and problem, (2) data collection, (3) design product, (4) validation design product, (5) revision design 
product, (6) trial of product, (7) revision product, (8) final of product. The collect material product used 
questionnaire method. Expert questionnaire for knowing mathematics module validity and students respons 
questionnaire for knowing students respons about mathematics module. The result of the expert review of 
media got 86% and the result of the expert review of content got 85,5% this indicate that module is valid, and 
then revision module from suggest and input validator. The module was revision tried of product limited scale 
with sum of respondent 15 student until indicate that student really understanding of material, and then given 
response with percentage of response 85% which indicate that used that module found positive response. 
The final of product in this research is mathematic module plane face of solid shapes level junior high 
school class VIII. Result of percentage from validation design module and student response indicate that 
mathematic module plane face of solid shapes valid and can used as material teaching. 
 
Keywords: development, mathematics module, plane face of solid shapes, Sugiyono model 
 
